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Wissant – Avenue Georges-
Clémenceau
Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuelle Leroy-Langelin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Pas-de-Calais
1 Un projet de lotissement de 28 lots de terrain à bâtir est planifié avenue G. Clémenceau,
à  Wissant.  L’emprise  des  constructions  s’étend  sur  une  surface  de  11 058 m2.
L’opération, réalisée par le Centre départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais sous la
responsabilité  de  E. Leroy-Langelin,  s’est  déroulée  les  15  et  16 juillet  2015.  Aucun
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